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Конституция Украины 1996 года подтверждает намерение украинского 
общества построить в Украине правовое государство и присоединиться к 
европейскому сообществу развитых демократических государств. Одним из 
обязательных элементов правового государства есть высокий уровень правовой 
культуры в обществе. На воплощение этого элемента в реальность направлена 
учебная дисциплина «Основы права», которая преподается на факультете 
международного образования НТУ «ХПИ» с 1994 года для иностранных 
студентов экономического и гуманитарного направлений [1: 28]. 
Основная задача предмета «Основы права» – обучить иностранных 
студентов правовой терминологии на русском языке, разъяснить студентам о 
государственном устройстве Украины, ознакомить их со свободами, основными 
правами и обязанностями иностранцев в Украине, с юридической 
ответственностью за правонарушения, привить им правовую культуру. 
Однако при обучении иностранных студентов возникают определённые 
трудности, которые обусловлены двумя факторами: 
1) фактор личностного характера – это  личность студента как 
представителя определённого социума, находящегося в другой 
социокультурной, правовой и языковой среде; 
2) фактор организации учебно-воспитательного процесса – это 
организация учебного процесса с использованием общеевропейских 
технологий обучения, применение современных технических средств обучения, 
обеспечение эффективной внеаудиторной и др. 
Данные факторы существенно влияют на самочувствие и настроение 
студентов, обуславливают их желание учиться и узнать новую культуру другой 
страны. В связи с этим учебная дисциплина «Основы права» приобретает 
особую актуальность для решения как общих проблем адаптации, так и 
правовой адаптации иностранцев к жизни в другой социокультурной, правовой 
и языковой среде [1: 29]. 
Учебный материал занятий представлен в следующих темах: государство 
и право; конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое 
право; жилищное, экологическое и административное право; уголовное право. 
В результате изучения предмета студент должен знать: правовую 
терминологию и лексику предмета; понятие государства, его формы и функции; 
понятие права, его признаки и функции; понятие закона как источника права; 
понятие правонарушения, его признаки и виды; права иностранных граждан в 
Украине; понятие контракта и порядок его заключения; основные понятия 
жилищного, экологического и семейного права; главные положения трудового 
права. Также курс знакомит иностранного студента с основными европейскими 
правовыми и политологическими ценностями – правами человека, свободой 
слова, вероисповедания, принципами демократии [2: 284]. 
Студент должен уметь: правильно использовать правовую терминологию 
и оценивать положение иностранного студента в Украине; защищать свои 
права как потребителя при покупке техники и других товаров; различать виды 
правонарушений (гражданско-правовые, административные, дисциплинарные 
проступки и преступления) и виды юридической ответственности за них; 
правильно применять полученные знания для защиты прав и свобод 
иностранного гражданина в Украине; правильно заполнять  типовые контракты 
и проверять правильность оформления юридических документов, а также 
применять на практике знание жилищного и семейного права при найме жилья 
и заключении браков с украинскими гражданами; прогнозировать действия, 
нарушающие основные нормы административного и уголовного права 
Украины; предупреждать ситуации, влекущие правонарушения. 
Учитывая накопленный опыт преподавания дисциплины «Основы права» 
на факультете международного образования НТУ «ХПИ» для студентов 
экономического и гуманитарного направлений, считаем целесообразным ввести 
преподавание этой дисциплины в учебные планы подготовительных 
факультетов Украины для студентов различных направлений подготовки с 
целью обучения всех иностранных студентов правовой терминологии на 
русском, украинском языках; ознакомления студентов с государственным 
устройством Украины, юридической ответственностью за правонарушение,  
правовыми основами предпринимательской деятельности; привить правовую 
культуру. 
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